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5. 採択論文。論文が採択された場合，原稿を3.5インチフロッピーディスク ・MOディスク ・CD-R'CD・RW
のいずれかに保存し，編集部へ送付する.ディスクには愉文受付帯号 ・徹底1智者名・機秘名 ・ソフ トウエアと
そのパージ回ンを明記する. WincloW5の場合は MS-Word'一太郎， また M叫 inlOshの場合は EG-Word'
MS-Wordとし.特に Macimoshにおいては MS-DOSテキス トファイJレに保存して提出すること.
6. 校iE:校正は帯電?による):(1:1:校正とする 格者複数の場合は枝豆賀任者を技術1在指定する
7. 掲載 ・論文の掲載は採用I!を原11Jとする 迅i!lHQ織を希銀するときは投稿1事にその骨申し出ること
( 1)掲載料は l ~につき和文は5 . 775門(税込).英文は6.825阿(税込).超過買は lJl:につき7.3501エ1(税
込).写Jtの製版代，凸版，トレース代，別冊，送料などは別に築資を申し受ける，
(2) 迅i単純械には迅速拘縦料を要する.5京以内は31.500ド1(税込).6頁以上は l頁毎に10.500Pl(税込)
を加11~ した布(を 申し受ける .
(3) 礎知lの矧J呆.iJ1I ~ l\it識の成績. 治械機器の使用などに附する治験!論文および学会妙蝕については. :jQ級料
を別途にqlし受ける
8. ~IJ刷 。 30部までは無料とし，それを超える部数については築費負担とする 著者校iEI暗に部教を桁定する
lnformation for Authors Submilting Papers in Eng1ish 
1. Manuscripts， tables and figurcs must be submitted in three copies. Manuscripts shou1d bc typed 
doub1e-spaced with wide margins on 8.5 by 1 inch paper. The text ofal1 regular manuscripts shou1d 
not cxcecc1 12 typewritten pages， and !ha! of a case rCport 6 pages. The abstract sbould not excccd 
250 words and should contain no abbr'eviations. 
2. The first pagc should contain the tit1e， ful1names and afiliations of the authors， key WQJ廿s(no more 
tban 5 words)， and a running title consisting of the first au!hor and two words 
e.g.: Yamada， et al.: P，.ostatic canccr. PSAP 
3. The list ofreferences should includc only those publications which are cited intnc tcxt. Refcrences 
snou1d not excecd 30 readily avai1able citations. Rcfcrcnce should be in the form of supcrscript 
numerals and should not bc arranged alphabetical1y 
4. The tit1e， thc namcs and affi1iations ofthe authors， anc1an abstract shou1d be provided in.Japanese. 
5. For fUl'ther c1etai1s， refer to a rccent journa1. 
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